






 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perkembangan kinerja keuangan 
KP-RI Makmur Surabaya dilihat dari: 1) Aspek permodalan; 2) Aspek kualitas 
aktivaproduksi; 3) Aspek efisiensi; 4) Aspek likuiditas; 5) Aspek kemandirian dan 
pertumbuhan; 6)Aspek jatidiri koperasi selama kurun waktu antara tahun 
2014sampai 2017. 
 
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif, yang dilakukan 
dengan mengumpulkan dan menganalisis data kemudian hasilnya disajikan dalam 
bentuk angka. Adapun variable dalam penelitian ini adalah kinerja keuangan USP 
KP-RI Makmur Surabaya. Teknik pengumpulan data menggunakan dokumentasi. 
Teknik analisis data menggunakan peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha 
Kecil Menengah Nomor 06/Per/Dep.6/IV/2016 tentang Pedoman Penilaian 
Kesehatan Koperasi Simpan Pinjamdan Unit Simpan Pinjam Koperasi. 
 
Hasil penelitian ini menunjukkan tingkat kesehatan kinerja KP-RI 
Makmur Surabaya tahun 2014 sampai tahun 2017 dilihat dari: 1) Aspek 
permodalan dengan kriteria cukup sehat; 2) Aspek kualitas aktiva produksi 
dengan kriteria lancar; 3) Aspek efisiensi komponen dengan kriteria baik, 
tidak baik; 4) Aspek likuiditas dengan kriteria kurang sehat; 5) Aspek 
kemandirian dan pertumbuhan dengan kriteria bermanfaat;6) Aspek jati diri 
koperasi dengan kriteria sehat 
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